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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEditorial Editorial
En el presente número aparece el trabajo “La construcción del Espacio Común ALCUE 
de educación superior” de Aliandra Barlete, en el cual la autora explora y analiza el proce-
so de formación de un espacio común de educación superior interregional entre la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe, a través de su evolución histórica y del análisis de 
sus elementos, objetivos y los instrumentos desarrollados para su establecimiento.
De José Sergio Puig Espinosa es “La enseñanza comunicativa del inglés con fines especí-
ficos, a la luz del Enfoque Histórico-Cultural en la educación posgraduada de las ciencias 
médicas”; el autor devela los condicionamientos socio-históricos y culturales que inciden 
en la enseñanza comunicativa del inglés como medio para el ejercicio profesional de las 
especialidades médicas.
José Woldenberg nos presenta el libro Los orígenes del poder en Mesoamérica, de Enrique 
Florescano.
La sección de Nuestras voces está dedicada a la concesión del Premio Carlos Martínez 
Durán al doctor Salomón Lerner Febres.
En La Maga presentamos un perfil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
UNAN.     